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2016 szeptemberében az SZTE ETSZK négy oktatójának lehetősége nyílt az Erasmus + program 
segítségével arra, hogy a kar nemzetközi kapcsolatainak ápolását és előmozdítását szem előtt 
tartva néhány napot a Finnország keleti részén, Karélia tartományban található Mikkeli University 
of Applied Sciences Savonlinna Campusán, a Department Of Rehabilitation and Health Care-n 
töltsön. A mobilitásban a Fizioterápiás Tanszék részéről Koncsek Krisztina tanársegéd és Pósa 
Gabriella tanársegéd vett részt, az Ápolási Tanszéket Papp Anita tanársegéd és Dr. Papp László 
docens képviselte.
A látogatás elsődleges célja a fogadó intézménnyel régóta ápolt, sikeres kapcsolat megerősítése, 
és további együttműködési lehetőségek kialakítása volt. Mind az ápoló, mind a fizioterapeuta 
képzés tartalma jelentős változások előtt áll, és az új kihívásoknak való megfelelés fontos 
állomása lehet a már működő, és újabb, a hazaitól eltérő szempontok mentén kialakított képzések 
megismerése. A látogatás során lehetőségünk nyílt megismerni a savonlinnai campuson zajló 
képzésfejlesztő munkát, mely hasznos tapasztalatokkal és meglátásokkal segítheti az ETSZK 
hasonló tevékenységét. 
A nemzetközi együttműködések hasonlóan fontos pillére a hallgatói csereprogramok 
lebonyolítása. A lezajlott tárgyalások után nincs elvi akadálya annak, hogy karunk ápoló és 
gyógytornász szakirányos hallgatói gyakorlati képzésük meghatározott elemeit Finnországban 
töltsék, valamint a finn partneregyetem hallgatói ugyanilyen részképzés keretében Egyetemünkön 
tanuljanak. Ez a csereprogram már évek óta sikeresen zajlik az ápolóképzésben, és a gyógytornász 
képzés ilyen irányú bevonódása kari stratégiai szempontból is jelentős lehet.
A látogatás további elemeként néhány kurzus megtartásával lehetőségünk nyílt bekapcsolódni 
a savonlinnai campuson zajló oktatási munkába. Megismertük a campus oktatási eszközeit 
és lehetőségeit, mely tapasztalatok hasznosak lehetnek az ETSZK gyakorlati és szimulációs 
oktatásának fejlesztésében. A helyi kórházban, mint gyakorlati helyszínen tett látogatásunk 
során rövid, de tartalmas betekintést kaptunk egy fejlett és fenntartható egészségügyi rendszer 
működésébe.
